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5Poštovani čitaoci,
Objavljivanjem ovog broja ulazimo u petu godinu postojanja, što je 
svojevrstan jubilej vredan pomena. Tim povodom želeo bih da se u ime 
članova Uređivačkog odbora našeg Časopisa, kao i svoje lično ime zahvalim 
autorima i recenzentima, kao i našim vernim čitaocima. Zahvalnost dugujemo 
i Međunarodnom kriminalističkom udruženju, pod čijim okriljem je ovaj 
projekat i nastao, a naročito prof. dr sc. Josipu Pavličeku, čiji su ideje, 
entuzijazam, volja i upornost bili ključni za nastanak Uduruženja i Časopisa.
U ovom broju objavljujemo drugi deo radova saopštenih na prošlogodišnjoj 
konferenciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja, vezane za polnu 
i obrazovnu strukturu kriminalističke policije, pitanja prevoza novca, 
obezbeđenje dokaza kod kompjuterskih krivičnih dela, kriminalističke aspekte 
povreda na radu i carinu i njenu ulogu u suzbijanju carinskih krivičnih dela.
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